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Tujuan pembuatan proyek akhir ini untuk: 1) membuat perencanaan alat 
simulasi sistem pendingin dan pemanas menggunakan dispenser. 2) mengetahui 
unjuk kerja alat simulasi sistem pendingin dan pemanas dispenser. 3) pemanfaatan 
alat sebagai media pembelajaran. 
Perancangan trainer dispenser hot and cool unit ini melewati beberapa 
tahap, yaitu: 1) menganalisis kebutuhan, 2) mengidentifikasi alat dan bahan yang 
dibutuhkan, 3) merancang alat mulai dari rangkaian kelistrikan, rangkaian 
pemanas, rangkaian pendingin, dan perancangan box dispenser hot and cool, serta 
4) pengujian alat. Bagian instalasi sistem trainer dispenser hot and cool meliputi 
pemasangan komponen-komponen utama mesin pendingin dan pemanas yaitu 
elemen pemanas, kompresor, kondensor, pipa kapiler, dan evaporator. Sedangkan 
untuk komponen-komponen tambahannya yaitu thermostat, hand valve, sigt glass, 
filter, low pressure gauge, high pressure gauge, water tank, dan accumulator. 
Pemasangan setiap komponen tersebut diatur dan disesuaikan dengan kerangkan 
trainer dispenser hot and cool dan fungsi serta untuk kerja dari setiap komponen 
yang berbeda-beda. Pada bagian kelistrikan instalasi sistem trainer dispenser hot 
and cool meliputi pengaman dan pengatur sistem pendingin agar bekerja. 
Komponen pengaman yang digunakan yaitu fuse, amperemeter, voltmeter, dan 
overload. Sedangkan untuk komponen pengatur yaitu saklar dan start capasitor. 
Pemasangan komponen kelistrikan diatur agar instalasi sistem trainer dispenser 
hot and cool bekerja secara aman dan benar. 
Proyek akhir berupa trainer dispenser hot and cool unit ini dapat 
menghasilkan air panas dengan suhu maksimal 36,8
o
C dan menghasilkan air 
dingin dengan suhu maksimal 12,8
o
C. Hasil dari pengujian instalasi sistem trainer 
dispenser hot and cool unit dapat bekerja sesuai dengan alur yang direncanakan 
dan dibuat. Bagian kelistrikan yang bekerja dengan baik dan aman. Bagian sistem 
pemanas bekerja dengan baik, dimana thermostat dapat memutus arus dan 
tegangan yang melewati pemanas pada saat suhu maximum, dan dapat 
mengalirkan arus dan tegangan kembali ketika suhu telah mencapai minimum. 
Bagian sistem pendingin dengan tekanan tinggi mencapai 150 psi, dan suhu 
pendingin yang terjadi di dalam evaporator mencapai 3,1 
o
C. Sehingga 













 Success is My Life, Sukses adalah Hak Saya. 
(Andre Wongso) 
 
 Kita bukan bekerja untuk uang, tapi uang yang bekerja untuk kita 
(Robert T. Chosaki) 
 
 Janganlah memikirkan hasil akhir, tetapi lakukanlah pekerjaan dengan 
sepenuh hati 
 




Laporan proyek akhir dengan judul ” Trainer Dispenser Hot and Cool Unit” ini 
saya persembahkan kepada: 
 
 Rasa syukur yang sebesar besar nya kepada Allah SWT atas segala rahmat dan 
hidayah yang berlimpah 
 Ibu, bapak dan keluarga tercinta yang telah memberikan dukungan dan doanya 
 Teman-teman seperjuangan Teknik Elektro FT UNY angkatan 2006 





Alhamdulillahi rabbil ’alamin, segala puji dan syukur hanya pantas terucap 
bagi Sang Pemilik jiwa, Allah SWT yang telah memberikan kekuatan, kesehatan, 
dan kemudahan sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini. Sholawat 
teriring salam semoga selalu tercurah kepada suri tauladan, Nabi Muhammad 
SAW. 
Dengan segenap rasa syukur akhirnya laporan akhir Proyek Akhir dengan 
judul ”Trainer Dispenser Hot and Cool Unit”. Semoga dapat memberikan 
manfaat bagi semua pihak, khususnya bagi kemajuan dibidang teknologi. Penulis 
menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada : 
1. Dr. Moch. Bruri Triyono, M.Pd selaku Dekan Fakultas Teknik 
Universitas Negeri Yogyakarta. 
2. K. Ima Ismara, M.Pd. M. Kes selaku Ketua Jurusan Teknik Elektro 
Universitas Negeri Yogyakarta. 
3. Muhammad Ali, MT selaku Ketua Prodi Teknik Teknik Elektro. 
4. Drs. Ahmad Sujadi selaku Dosen Pembimbing. Terima kasih atas 
bimbingannya yang telah diberikan dalam penyusunan Laporan akhir 
Proyek Akhir ini. 
5. Bapak serta ibu dosen, teknisi-teknisi di jurusan Teknik Elektro, yang 
tidak dapat disebutkan satu persatu, terima kasih untuk ilmu yang telah 
diberikan kepada penulis, semoga menjadi ilmu yang bermafaat. 
Amin.......! 
 ix 
6. Bapak, ibu, kakak ku, terima kasih untuk doa, semangat, serta materil 
yang selalu kalian berikan untuk Ananda selama ini, semua yang telah 
kalian berikan tak mampu untuk aku membalasnya. 
7. Kepada Sarjoko, Jambe, Alex, Lenta, Bayu, Julio yang selalu memberi 
dorongan dan masukan dalam penyelesaian proyek akhir. 
8. Teman-teman Teknik Elektro Angkatan 2006 UNY yang telah memberi 
motivasi. 
9. Catur agustina yang selalu setia menemani dalam kehidupan ini. 
10. Semua pihak yang telah banyak memberikan bantuan baik moril maupun 
materil untuk terselesainya Proyek Akhir ini. 
Dalam penyusunan tugas akhir ini, penulis menyadari bahwa masih 
banyak kekurangan baik dalam isi maupun penyusunannya, untuk itu masukan 
berupa kritik dan saran sangat penulis harapkan demi kesempurnaan dan 
kemajuan dimasa akan datang. Akhirnya penulis berharap semoga tugas akhir ini 
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